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の 1988 年から 2001 年までのパネルデータを用いて、調整速度の検定と自然空室率の計測を行っている。
論文審査の結果の要旨
本論文は都市における集積の経済について分析を行ったものである。特に、企業立地行動に基づく集積の経済の定
式化、オフィス賃料データ・空間データの使用という点に独創性があり、空間計量経済分析の駆使に特徴がある。研
究結果の政策的含意も重要である。したがって、本論文は博士(経済学)の学位を授与するにふさわしい業績である
と判断する。
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